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荒木武昭 (京大・理・物理) 椀瀬陽一 {新潟大・理・物理)
高橋義朗 {京大・理・物理) 樋口雅彦 (信州大・理・物理〉
武末 真二 {(京京大・理・物理)
小西哲郎 (名大・理・物理)
松本 開 ・理・物理) 湯川 論 (阪大・理・宇宙地球)
吉村一員(京大・理・化学) 柳田達雄 (大薮電気大・工)
遠山 貴己 (京大・基基基基研研研研) ) ) 
狐崎 倉司 (奈良女大・理・物理)
戸塚圭介(京 ・ 水島 薩 (岡大・理・物理)
早川高男{京大・ 粟津暁紀 (広大・理・数理分子生命)
森成 隆夫 {(京京大・ ) 
坂口英継 {九大・総理工・量子プロセス)

















1st V olume (4 月号~9 月号)
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